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Biološki lijekovi su nova generacija lijekova koji 
mijenjaju tijek upalnih reumatskih bolesti. Selektivno blo-
kiraju bjelančevine koje stvara imunosni sistem ili određe-
ne vrste stanica važnih u imunom procesu. TNF-α jedan 
je od glavnih citokina u upalnom procesu koji ujedno po-
tiče i lučenje drugih proupalnih citokina. Blokiranje TNF-
α ima kliničke, strukturalne i funkcijske učinke.
Djelatna tvar u Humiri® je adalimumab. Humira® 
je indicirana u liječenju bolesnika u kojih predhodnim 
liječenjem antireumaticima koji modifi ciraju tijek bole-
sti nije postignut zadovoljavajući učinak. Lijek se pri-
mjenjuje potkožno (supkutano, s.c.) plastičnom štrcalj-
kom pod kutom od 45°. Adalimumab se mora čuvati u 
hladnjaku na temperaturi od 2 do 8°C u izvornom paki-
ranju do vremena primjene.
Prije primjene Humire®, izuzetno je važno u bole-
snika učiniti pretrage koje upućuju na aktivnu odnosno 
latentnu tuberkulozu. Prije, za vrijeme i po završetku lije-
čenja Humirom® bolesnike treba pomno pratiti zbog mo-
guće pojave infekcije, uključujući i tuberkulozu. Pri pri-
mjeni lijeka moguće su i reakcije na mjestu uboda. Prema 
kliničkim ispitivanjima reakcije na mjestu uboda, javlja-
ju se u 15 % bolesnika liječenih Humirom® u usporedbi 
s 9 % na placebu (kontrolna skupina). Također, važno je 
istaći da do danas nema dokaza da Humira® povećava ri-
zik pojave malignoma u odnosu na očekivani u bolesnika 
s reumatoidnim artritisom. Bolesnici koji primaju Humi-
ru® istovremeno mogu primiti cjepiva, ali ne živa.
Oko 500.000 bolesnika trenutno je na terapiji Hu-
mirom® diljem svijeta, od toga je 19.000 bolesnika uklju-
čeno u klinička ispitivanja o sigurnosti primjene (baza 
podataka). Trinaestogodišnje iskustvo primjene Humire® 
praćeno je kroz kliničke studije, počevši s primjenom u 
bolesnika od reumatoidnog artritisa a potom i u drugih.
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